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где (t,X) ∈ I × Rn×m, A ∈ C(I,Rn×n), B ∈ C(I,Rm×m), Fi ∈ C(I,R
n×m) (i = 0, 1),
Ms — заданные постоянные (n× n) -матрицы, λ ∈ R, I = [0, ω].
Введены следующие обозначения:
γ = ‖Ψ−1‖, ms = ‖Ms‖, α2 = max
t
‖A2(t)‖, β2 = max
t
‖B2(t)‖, hi = max
t
‖Fi(t)‖,
ε = |λ|, λ1 = max
t
‖U(t)‖, λ2 = max
t
‖U−1(t)‖, us = ‖Us‖, Us = U(ts),
µ1 = max
t
‖V (t)‖, µ2 = max
t
‖V −1(t)‖, vs = ‖Vs‖, Vs = V (ts),
q = γλ1λ2µ1µ2(α2 + β2)ω
k∑
s=1
msusvs, N = γλ1λ2µ1µ2ωh
k∑
s=1
msusvs,
где t ∈ I, s = 1, k, h = h0 +εh1, ‖ ·‖ — согласованная норма матриц, Ψ — линейный
оператор, ΨY =
∑k
s=1 MsUsY Vs, U(t) и V (t) — фундаментальные матрицы урав-
нений dU/dt = A1(t)U и dV/dt = V B1(t) соответственно, при этом матрицы A1(t),
B1(t) выбираются определенным образом [2, гл. 1], A2(t) = A(t) − A1(t), B2(t) =
= B(t)−B1(t).
В данной работе, являющейся продолжением [1] и развитием [3, 4], с помощью
подхода [2, гл. 1] получены конструктивные достаточные условия однозначной разре-
шимости и оценка области локализации решения задачи (1), (2).
Теорема. Пусть оператор Ψ обратим и выполнено условие q < 1. Тогда задача
(1), (2) однозначно разрешима; ее решение X(t) представимо как предел равномерно
сходящейся последовательности матричных функций, определяемых рекуррентным
интегральным соотношением и удовлетворяющих условию (2), при этом справед-
лива оценка ‖X(t)‖ 6 N/(1− q) .
На основе используемой методики получено в формально замкнутой форме, пред-
ставляющей собой двусторонний аналог функции Грина, точное решение данной за-
дачи, из которого при B(t) ≡ 0 следует аналогичное решение задачи [2, гл. 1].
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Рассмотрим систему вида
x˙ = a11x
2 + a12xy + a22y
2 + a13xz + a23yz + a33z
2 + a10x+ a20y + a30z,
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y˙ = b11x
2 + b12xy + b22y
2 + b13xz + b23yz + b33z
2 + b10x+ b20y + b30z,
z˙ = c11x
2 + c12xy + c22y
2 + c13xz + c23yz + c33z
2 + c10x+ c20y + c30z, (1)
где aij, bij, cij ∈ R, i, j = 0, 3.
Теорема. Для того что бы система (1) имела первый интеграл
F (x, y, z) = Ax2 +By2 + Cz2 +Dxy +Mxz + Fyz +Gx+Ny + Tz + P = c,
необходимо и достаточно что бы она имела вид:
x˙ = a11x
2 + a12xy +
(
−
1
2A
(Da12 + 2Bb12 +Db22 +Mc22 + Fc12)
)
y2 + a13xz+
+
(
−
1
M
(Da33+2Bb33+Fb23+Cc23+Fc33)
)
yz+
(
−
1
2A
(Ma13+Db33+Fb13+2Cc13+Mc33)
)
z2+
+a10x+ a20y +
(
−
1
D
(Ma20 +Ga20 + 2Bb30 + Fb20 +Nb23 + 2Cc20 + Fc30 + Tc23)
)
z,
y˙=
(
−
1
N
(2Aa10 +Ga11 +Db10 +Mc10 + Tc11)
)
x2 + b12xy+
+
(
−
1
F
(Da23 +Ma22 + 2Bb23 + +2Cc22 + Fc23)
)
y2 + b13xz+
+b23yz +
(
−
1
N
(Ma30 +Ga33 + Fb30 + 2Cc30 + Tc33)
)
z2+
+
(
−
1
2B
(2Aa20 +Da10 +Ga12 +Db20 +Nb12 +Mc30 + Fc10 + Tc12)
)
x+
+
(
−
1
2B
(Da20 +Ga22 +Nb22 + Fc20 + Tc22)
)
y+
+
(
−
1
D
(2Aa30 +Ma10 +Ga13 + Fb10 +Nb13 + 2Cc10 +Mc30 + Tc13)
)
z,
z˙ =
(
−
1
M
(2Aa11 +Db11
)
x2 +
(
−
1
M
(2Aa12 +Da11 + 2Bb11 +Db12 + Fc11)
)
xy+
+
(
−
1
M
(2Aa22 +Db22)
)
y2 +
(
−
1
M
(2Aa13 +Ma11 +Db13 + Fb11 + 2Cc11)
)
xz+
+
(
−
1
M
(2Aa23 +Da13 +Ma12 + 2Bb13 +Db23 + Fb12 + 2Cc12 + Fc13)
)
yz+
+
(
−
1
M
(2Aa33+Db33)
)
z2+
(
−
1
T
(Ga10+Nb10)
)
x+
(
−
1
T
(Ga20+Nb20)
)
y+
(
−
1
T
(Ga30+Nb30)
)
z.
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